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ABSTRAK 
 
Tri Retno Sari Radistya, 2016. “KEBUTUHAN DAYA TAMPUNG 
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SUKOSARI JUMANTONO 
KABUPATEN KARANGANYAR PADA TAHUN 2026”. Tugas Akhir 
Program Studi D-III Infrastruktur Perkotaan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Karanganyar sebagian 
besar dibuang ke TPA Sukosari Jumantono. Peningkatan jumlah penduduk tiap 
tahunnya menyebabkan meningkatnya volume sampah yang masuk ke TPA 
Sukosari, sedangkan  lahan di TPA Sukosari semakin terbatas. Pengelolaan 
sampah di TPA Sukosari masih menggunakan metode open dumping dan sebagian 
lahan menggunakan metode controlled landfill yang belum digunakan secara 
maksimal.  
 
Penelitian dilakukan  terhadap topografi TPA, jumlah timbunan sampah, reduksi 
sampah dan prediksi TPA akan overload. Data dan informasi yang digunakan 
berasal dari TPA Sukosari Jumantono, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 
Kabupaten Karanganyar, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 
Karanganyar. Analisis data menggunakan metode deskriptif evaluative yaitu 
metode untuk pengolahan data secara manual dengan rumus regresi linear. 
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 
1,44% pertahun maka volume sampah padat TPA Sukosari tahun 2026 mencapai 
739.349,25 m3 dengan tinggi timbunan 13,7 m yang berarti TPA Sukosari 
kelebihan muatan (overload) sebesar 199.349,25 m3 dari volume padat yang 
direncanakan. Dengan luas lahan saat ini yaitu 5,4 Ha maka TPA Sukosari hanya 
dapat menampung sampah hingga tahun 2020. 
 
Kata kunci: sampah, tempat pemrosesan akhir, open dumping, controlled landfill. 
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ABSTRACT 
 
Tri Retno Sari Radistya, 2016. CAPACITY NEEDS A PLACE OF FINAL 
PROCESSING SUKOSARI JUMANTONO, KARANGANYAR REGENCY 
IN 2016. Final Project D-III Study of Urban Infrastructure, Department of Civil 
Engineering, Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
The garbage generated by people in Karanganyar largely thrown away into 
Sukosari landfill. An increase in population every year leading to increased 
volumes of waste in Sukosari landfill, and land of Sukosari landfill become more 
limited. Management of waste in the landfill Sukosari still using the method of 
open dumping and land partially using controlled landfill methods that hasn’t 
been used optimally.  
 
Research carried out on the topography of the landfill, waste volume, reduction of 
waste and prediction landfill will be overload. Data and information were taken 
from Sukosari landfill, Karanganyar Sanitation Department (DKP), and the 
Karanganyar Central Statistics Agency (BPS). Analysis of data using evaluative 
descriptive method, a method for processing data manually with a linear 
regression formula. Based on the results of research, with 1,44% growth in the 
average population per year, the volume of solid waste Sukosari landfill in 2026 
will be reach 739.349,25 m3 with a pile height of 13.7 m, which means that 
Sukosari landfill will be overload 199.349,25 m3 of volume solid waste planned. 
With a land area of 5,4 Ha at this time, the Sukosari landfill can only 
accommodate up to 2020. 
 
Keywords: waste,  place of final processing, open dumping, controlled landfill. 
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